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Abstract
The purpose of this study is to clarify foot troubles of high school students focus on the gender, how 
they choose and wear their shoes and acquire suggestion for health education programs eff ective for 
high school students. The authors performed an inventory survey for 130 second graders of a high 
school in District A and obtained descriptive statistics. The number of collected answers was 107
（82.3%）, which consists of 51 from boys（47.7%）and 56 from girls（52.3%）. Foot troubles were seen in 
15 boys（29.4%）and 19 girls（33.9%）. The priority for choosing shoes, “Design and color” was 36 girls
（64.3%）, compared to 20 boys（39.2%）, which showed a signifi cant diff erence. For failure experience in 
buying shoes, only 6 boys（11.8%）answered “Have failure experience” while 21 girls（37.5%）answered 
so, indicating significant difference between them. For “Interest in own foot and shoes”, 32 girls
（39.3%）and 11 boys（23.5%）answered “Have interest a little”. In most questions about how to wear 
shoes, compared to boys, girls answered that they would always do and sometimes wear shoes 
properly. The result suggested that it would be eff ective to develop a program that promotes boys’ 
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（上野, 平林, 片瀬, 林, 2007）、デザインを重視

























































































































































項目 性別 ありn ％
なし
n ％ p値
トラブルの有無 男子（n＝51） 15（29.4） 36（ 70.6） 0.616
女子（n＝56） 19（33.9） 37（ 66.1）
〈再掲　足のトラブルの内容　複数回答〉
　　まめ 男子（n＝51）  7（13.7） 44（ 86.3） 0.188（a）
女子（n＝56）  3（ 5.4） 53（ 94.6）
　　靴ずれ 男子（n＝51）  2（ 3.9） 49（ 96.1） 0.165（a）
女子（n＝56）  7（12.5） 49（ 87.5）
　　うおのめ 男子（n＝51）  4（ 7.8） 47（ 92.2） 0.421（a）
女子（n＝56）  2（ 3.6） 54（ 96.4）
　　巻爪 男子（n＝51）  0（ 0.0） 51（100.0） -
女子（n＝56）  6（10.7） 50（ 89.3）
　　外反母趾 男子（n＝51）  1（ 2.0） 50（ 98.0） 0.209（a）
女子（n＝56）  5（ 8.9） 51（ 91.1）
　　たこ 男子（n＝51）  2（ 3.9） 49（ 96.1） 1.000（a）
女子（n＝56）  2（ 3.6） 54（ 96.4）
　　爪が割れる 男子（n＝51）  2（ 3.9） 49（ 96.1） 1.000（a）
































靴の幅 男子（n＝45） 36（80.0）  9（20.0） 0.060（a）
女子（n＝53） 50（94.3）  3（ 5.7）
スニーカー スニーカー以外








































































n　％ n　％ n　％ n　％ n　％ n　％ n　％
脱ぎ履きしやすい 男子 43（84.3）  8（15.7） 14（27.5） 29（56.9）  6（11.8） 0（ 0.0） 2（ 3.9） 0.764
女子 46（82.1） 10（17.9） 28（50.0） 18（32.1）  7（12.5） 3（ 5.4） 0（ 0.0）
痛くない 男子 41（80.4） 10（19.6） 15（29.4） 26（51.0）  6（11.8） 2（ 3.9） 2（ 3.9） 0.633
女子 47（83.9）  9（16.1） 23（41.1） 24（42.9）  5（ 8.9） 2（ 3.6） 2（ 3.6）
歩きやすい 男子 44（86.3）  7（13.7） 18（35.3） 26（51.0）  7（13.7） 0（ 0.0） 0（ 0.0） 0.559
女子 46（82.1） 10（17.9） 19（33.9） 27（48.2）  8（14.3） 2（ 3.6） 0（ 0.0）
足のサイズ・形に
合っている
男子 45（88.2）  6（11.8） 14（27.5） 31（60.8）  4（ 7.8） 2（ 3.9） 0（ 0.0） 0.377
女子 46（82.1） 10（17.9） 20（35.7） 26（46.4） 8（14.3） 2（ 3.6） 0（ 0.0）
靴の履き心地に
満足している
男子 43（84.3）  8（15.7） 16（31.4） 27（52.9）  8（15.7） 0（ 0.0） 0（ 0.0） 0.447
女子 44（78.6） 12（21.4） 18（32.1） 26（46.4） 11（19.6） 1（ 1.8） 0（ 0.0）
踵が脱げない 男子 38（74.5） 13（25.5） 15（29.4） 23（45.1）  2（ 3.9） 5（ 9.8） 6（11.8） 0.341
女子 37（66.1） 19（33.9） 18（32.1） 19（33.9）  5（ 8.9） 7（12.5） 7（12.5）
疲れにくい 男子 35（68.6） 16（31.4） 10（19.6） 25（49.0） 13（25.5） 2（ 3.9） 1（ 2.0） 0.298







デザイン・色 20（39.2） 36（64.3） 0.01 *
足に合う 16（31.4） 10（17.9） 0.104
歩きやすい  7（13.7）  5（ 8.9） 0.432
値段  4（ 7.8）  4（ 7.1） 1.000（a）
服に合う  2（ 3.9）  1（ 1.8） 0.604（a）
素材  1（ 2.0）  0（ 0.0） -













































男子（n＝51） 18（35.3） 23（45.1） 10（19.6） 18（35.3） 19（37.3）  4（ 7.8）  0（ 0.0） 0.747
女子（n＝56） 29（51.8） 27（48.2） 21（37.5） 8（14.3） 21（37.5）  6（10.7）  0（ 0.0）
　紐やベルトを
　締め直して履く
男子（n＝51） 28（54.9） 23（45.1）  8（15.7） 20（39.2）  7（13.7）  9（17.6）  7（13.7） 0.066
女子（n＝54） 20（37.3） 34（63.0）  8（14.8） 12（22.2）  3（ 5.6） 20（37.0） 11（20.4）
　踵をフィットさせて
　靴紐やベルトを結ぶ
男子（n＝51） 26（51.0） 25（49.0）  6（11.8） 20（39.2） 12（23.5）  7（13.7）  6（11.8） 0.048 *
女子（n＝56） 18（32.1） 38（67.9）  4（ 7.1） 14（25.0） 18（32.1） 10（17.9） 10（17.9）
　踵が安定するように
　中敷き等で工夫する
男子（n＝51） 13（25.5） 38（74.5）  6（11.8）  7（13.7）  9（17.6） 11（21.6） 18（35.3） 0.469
女子（n＝56） 11（19.6） 45（80.4）  2（ 3.6）  9（16.1）  5（ 8.9）  8（14.3） 32（57.1）
　踵をつぶして履く※ 男子（n＝51） 10（19.6） 41（80.4）  1（ 2.0）  9（17.6）  4（ 7.8） 12（23.5） 25（49.0） 0.462
女子（n＝56）  8（14.3） 48（85.7）  0（ 0.0）  8（14.3）  4（ 7.1） 12（21.4） 32（57.1）
ケア・手入れ
　靴下を毎日交換する 男子（n＝51） 49（96.1）  2（ 3.9） 47（92.2）  2（ 3.9）  2（ 3.9）  0（ 0.0）  0（ 0.0） 0.618 （a）
女子（n＝52） 51（98.1）  1（ 1.9） 51（98.1）  0（ 0.0）  0（ 0.0）  0（ 0.0）  1（ 1.9）
　足の趾を毎日きれい
　に洗う
男子（n＝51） 42（82.4）  9（17.6） 29（56.9） 13（25.5）  5（ 9.8）  4（ 7.8）  0（ 0.0） 0.146 （a）
女子（n＝53） 49（92.5）  4（ 7.5） 40（75.5）  9（17.0）  2（ 3.8）  1（ 1.9）  1（ 1.9）
　足の形に沿って
　爪を切る
男子（n＝51） 42（82.4）  9（17.6） 25（49.0） 17（33.3）  5（ 9.8）  3（ 5.9）  1（ 2.0） 0.359
女子（n＝53） 47（88.7）  6（11.3） 35（66.6） 12（22.6）  3（ 5.7）  1（ 1.9）  2（ 3.8）
　靴を清潔にしている 男子（n＝51） 30（58.8） 21（41.2）  5（ 9.8） 25（49.0）  5（ 9.8） 11（21.6）  5（ 9.8） 0.973
女子（n＝53） 31（58.5） 22（41.5）  6（11.3） 25（47.2）  7（13.2） 12（22.6）  3（ 5.7）
　足趾を動かす運動を
　している
男子（n＝50） 18（36.0） 32（64.0）  9（18.0）  9（18.0） 12（24.0） 15（30.0）  5（10.0） 0.531
女子（n＝53） 16（30.2） 37（69.8）  7（13.2）  9（17.0）  9（17.0） 15（28.3） 13（24.5）
　足と靴が合っている
　かチェックする
男子（n＝51） 13（25.5） 38（74.5）  6（11.8）  7（13.7） 10（19.6） 14（27.5） 14（27.5） 0.879






ある 少しある どちらともいえない あまりない
まったく
ない
男子（n＝51） 12（23.5） 39（76.5）  3（ 5.9）  9（17.6）  8（15.7） 20（39.2） 11（21.6） 0.080
































































澤, 宮地, 宮崎, 依田, 2016；塩之谷, 五味, 
2011）。3割の女子しか踵をきちんとフィッ
トさせずに履いている実態は、約半数以上が
実施していたとする宮原ら（2019）や二神ら
（2019）の調査結果に比べても少ない。女子は、
靴の中で足が動いて起こる靴ずれが多かった
ことからも、いかに踵をフィットさせて靴の
正しい履き方を伝えるかが課題になる。
　靴購入の失敗経験は、女子が有意に多かっ
た。女子は「デザイン・色」で靴を選び、正し
い靴の履き方を実施している割合が低いため、
これらが靴購入の失敗につながっている可能
性がある。過去1年間の靴の買い替えを全く
していない女子は約2割存在した。男女の成
長の差が関係していると考えられるが、買い
替えの少ない女子は、特に1回の靴選びを慎
重に行う必要性が示唆された。
　一方、男子は足や靴への関心が低かった。
関心の低さはトラブルを招くだけでなく、ト
ラブルの発見を遅らせることに繋がりかねな
い。まずは、正しい靴選びや履き方、トラブ
ル予防の方法を知ってもらうことが重要であ
る。
　以上より、高校生を対象とした足と靴の教
33
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育プログラムは、女子の靴選びの失敗や実際
の足爪のトラブルの実態を伝え、男女ともに
靴の正しい選び方・履き方、ケア・手入れの
知識が身に付くよう、男女の特徴を踏まえて
実施する必要がある。
Ⅵ．結論
１． 足にトラブルがある高校生は約3割だが
足や靴への関心は低く、トラブルに気付
いていない可能性がある。約8割は自身
の足幅がわからず、選び方においてもデ
ザイン重視であることから、足に合わな
い靴を選んでいることが推察された。
２． 女子は男子に比べ、よりデザイン重視で
靴を選んでおり、靴を購入して失敗した
経験も多く、ともに有意差が見られた。
靴の履き方においては、女子は「踵をフ
ィットさせて靴紐を結ぶ」割合が男子に
比べ低く、有意差が見られた。男子は足
や靴への関心が低かった。
３． 高校生へは、上記の男女差を踏まえ足や
靴への関心が持てるよう、また正しい靴
選び・履き方、ケア・手入れが出来るよ
う教育していく必要がある。
　本研究は平成29-31年度私立大学研究ブラ
ンディング事業「足育（あしいく）研究プロジ
ェクト」の一部である。
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